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ABSTRAK 
 
 
Rianti Anggraeni, 2012; Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Iklim Komunikasi 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Operator Bagian Trimming 1 PT. Krama 
Yudha Ratu Motor. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan variabel karakteristik 
pekerjaan, iklim komunikasi, dan kepuasan kerja karyawan operator bagian 
trimming 1 PT. Krama Yudha Ratu Motor. 2) Untuk menguji secara empiris 
pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja karyawan operator 
bagian trimming 1 PT. Krama Yudha Ratu Motor. 3) Untuk menguji secara 
empiris pengaruh iklim komunikasi terhadap kepuasan kerja karyawan operator 
bagian trimming 1 PT. Krama Yudha Ratu Motor. 4) Untuk menguji secara 
empiris pengaruh karakteristik pekerjaan dan iklim komunikasi terhadap kepuasan 
kerja karyawan operator bagian trimming 1 PT. Krama Yudha Ratu Motor. 
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 
explanatory. Penelitian dilakukan dengan terhadap 71 karyawan, sedangkan 
teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang 
kemudian diolah menggunakan SPSS 16. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) 
Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 2) 
Iklim komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 3) 
Karakteristik pekerjaan dan iklim komunikasi berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepuasan kerja.  
 
Katakunci: Karakteristik Pekerjaan, Iklim Komunikasi, Kepuasan Kerja. 
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Abstract 
 
Rianti Anggraeni, 2012; The Influence of Job Characteristics and Communication 
Climate toward Job Satisfaction on Trimming I Employees at PT Krama Yudha 
Ratu Motor. Skripsi, Jakarta: Human Resource Department Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
 
The purpose of the research are: 1) To know the description of job characteristics 
, communication climate, and job satisfaction trimming 1 employee’s at PT 
Krama Yudha Ratu Motor. 2) To know about the influence of job characteristics 
toward job satisfaction trimming 1 employee’s at PT Krama Yudha Ratu Motor. 
3) To know about the influence of communication climate toward job satisfaction 
trimming 1 employee’s at PT Krama Yudha Ratu Motor. 4) To know about the 
influence of job characteristics and communication climate toward job 
satisfaction trimming 1 employee’s at PT Krama Yudha Ratu Motor. The analysis 
implemented in this research are descriptive and explanatory analysis. This 
research is taken 71 trimming 1 employee’s at PT Krama Yudha Ratu Motor. 
While data collection by using questionnaire and cultivated processed using SPSS 
16. The result showed that: 1) Job characteristics has a significant influence on 
job satisfaction. 2) communication climate has a significant influence on job 
satisfaction. 3) job characteristics and communication climate has a significant 
influence on job satisfaction.  
Keywords: Job characteristics, Communication Climate, Job Satisfaction  
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